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 É com imenso prazer, expectativa e desafio que vimos dar continuidade ao 
brilhante trabalho da Editora-Chefe, a Professora Silvia Maria Agatti Lüdorf, a qual 
esteve a frente da Arquivos em Movimento desde 2004, deixando a mesma com grande 
notoriedade no cenário acadêmico da Educação Física brasileira. A você, Sílvia, o nosso 
muito obrigado.  
É importante ressaltar que a Revista, desde o seu lançamento, abraçou a idéia de 
servir como veículo científico de uma maneira um pouco diferente dos demais 
periódicos na área: atender às diferentes áreas do conhecimento em Educação Física 
sem distinção, mas valorizando sempre a qualidade de conteúdo dos manuscritos. Desta 
forma, a Arquivos cresceu não apenas como mais um veículo científico, mas um 
importante espaço de divulgação do conhecimento de conteúdos até então pouco 
contemplados por outros periódicos. Ao assumirmos tal posição, também assumimos a 
difícil tarefa de compor um grupo de revisores/colaboradores do mais alto nível nas 
mais diferentes áreas do conhecimento em educação física. Sabíamos que esta tarefa 
seria não somente dificílima, mas também desafiadora e bastante audaciosa. Para a 
nossa felicidade, muitos acreditaram neste ideal e hoje contamos com trinta e três 
revisores de nossa Comissão Científica e cento e vinte e oito consultores ad-hoc, todos 
de grande destaque nos seus respectivos domínios do conhecimento. Sem eles, sem 
dúvida alguma, a Arquivos jamais teria alcançado o reconhecimento daqueles que 
contribuem conosco enviando seus manuscritos, bem como no processo de revisão dos 
mesmos. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Outro importante ponto a se destacar 
diz respeito ao compromisso em respeitar a periodicidade da Revista. Chegamos neste 
momento à oitava edição com um número expressivo de artigos originais e ensaios, sem 
um único atraso e em condições e alcançar novos objetivos, entre os quais está a 
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indexação em bases de dados como o LILACS, o que poderá determinar mudanças nas 
normas para a publicação na revista. Com um número crescente de artigos submetidos, 
acreditamos que este objetivo, apesar de difícil, poderá se tornar realidade, o que daria 
maior visibilidade à Revista. 
Desta forma, entendemos que esta nova experiência profissional nos solicita um 
compromisso de atuar com a competência e sensibilidade para perseguir a evolução da 
revista que alcançou até o presente momento.  
 Nesta edição contamos com artigos na área da fisiologia do exercício, da 
biomecânica e do treinamento desportivo. E também compondo este rico material, 
encontramos estudos que abordam os aspectos pedagógicos, sociais e culturais nos 
segmentos do lazer, esporte e educação física escolar. No Ponto de Vista, temos a honra 
de contar com a brilhante participação de Victor Andrade de Mello, Professor da 
EEFD/UFRJ, referência na área de História das Práticas Corporais, que aceitou e nos 
brindou com o texto intitulado: Inezil Penna Marinho e a Escola de Educação Física e 
Desportos/UFRJ.  
Assim, desejamos a todos leitores, autores, colegas do Conselho Editorial e 
Comissão Cientifica, consultores ad-hoc, secretária Claudia Oliveira, amigos que 
indiretamente e diretamente participam deste processo, um excelente final de ano, e 
muita luz em nossas vidas em 2009. 
 Tenham ótima leitura! 
